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21Mei 1931:
Sekolah Pertanian dibllka oleh Pegaw(li Pentad-
bir Keraj(lan Ncgeri Selat mcrangk(lpPeslIruhjaya
Tiggi Ex-Officio Ncgeri Melayu 13crsekutu,John'
Scott. Dibina cli kawasan seluas lapan hektar,
sekolah itu clitubuhkan untuk melatih dan me-
ngeluarkan pcgawai Jabatan Pert.anian.
Sehingga 1941(sebcll!m Malaya )atyh kc tanga~l
Jeplln) sekolah itu berpya mclatIh 321pcgnwa.l.
Daripacla jllmlah itu. 155 adalah pcmcgang dI-
ploma clan 166pcmegang siji!.
23Jun 1947:
Status Sekolah Pcrtanian dinnikkan mcnjadi Kolej
Pertanian Malaya olch Cabenor Malayan Union,
Sir Edward Cent.
1948:
Cadangan dibuat supaya tarafnya dinaikkan me!)-
jadi universiti atau Fakulti Pertanian Universiti
I Malaya (ketika itu bertempat c1iSingapura) .
. Bagaimanapun, cadangan itu ditangguhkan aki-
I bat darurat pacla pertengahan tahun itu.
I 1960:
Fakulti Pertanian clitubuhkan c1iUM.
1Januari 1962:
Statut clilliluskan oleh Parlimcn untuk membo-
lehkan Majlis Kolej Pertanianl\Ialaya mcnjadi sc-
bahagian claripacla UM.
31Mac 1969:
Timbalan Perclana Menteri, Tun Abdul Razak
Hussein membllat pengumumanpenting mengenai
masa depan Kolej Pertanian Malaya kctika me-
rasmikan pembukaan bangunnn tambahannya
iaitu clitingkatkan taraf mcnjacli universiti.
,
11971:Yang di-Pertuan Agong menanclatangani Perintah
Perbaclanan mengikut Akta Universiti clanKolej
Pertanian 1971.Perintah itu c1isiarkan menerusi
Warta Kerajaan PU(A)387 pacla 29 Oktober 1971.
1973:
UPM clitulmhkan berasasknn percantunian antara
Kolej Pertanian Malaya clanFakulti Pertanian UM.
Ia bermula clcngan tiga fakulti asas iaitu FakliltiPertanian, Faklilti Perhutanan clan Faklilti
Kedoktoran Vcterinar clanSains Pctcrnakan. scrla
Bahagian Sains Asas.
3 April 1997:
Perdana Menteri. Datuk Seri Dr l\Ialwlhir l\Ioha-
mad mengumumkan nnma banI UPl\I sebagni lIni.
versiti Putra Malaysia.
